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Las disposicionas insertas el este DIARIO tienen carácter preceptivo.
1R.,IO
Reales decretos.
Concede Gran Cruz del Mérito Naval al General, Ministro de la
Guerra de Portugal, Sr. A. Xabier de Castro y al V. A. portu
gués Sr. B. de Souza. • Dispone adquisición de una aguja gi
roscópica.
Reales órdenes.
SECRETARIA DEL MINISTRO.--Dispone cese en el cargo de
Secretario particular y potitico del Sr.MinistroD. M. Gómez
Acebo.--Nombra ídem íd. a D. R. Salido.
ESTADOMAYOR CEN rRAL. —Autoriza cambio de residencia al
V. A. D. O. García de Paadín.--Resuelve instancia del C. de
F. D. A. Pardo. - Concede gratificación de efectividad al per
sonal que expresa.--Baja por retiro de un primer contra
maestre.—Resuelve instancias de un primer maquinista y de
un cabo de Artillería.—Sobre destino del T. de N. D. R.-Es
pinosa de los Monteros.—Aprueba actas de recepción de va
rias estaciones radiotelegráficas.--Dispone adquisición de
los aparatos que expresa. Confiere comisión al C. de C.
D. J. Janer.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Destino al T. Cor. D. J. Rubí.
Sobre ampliación del plan de estudios en la Academia de In
genieros y Maquinistas de la !Armada.
SERVICIOS AUXILIARES. — Concede aumento de sueldo a un
mozo de oficios. —Concede recompensas al personal que ex
presa.
INTENDENCIA GENERAL.— Resuelve Instancia del C. de F.
D. F. de Carranza.—Dispone abono de varias cantidades.—
Concede un crédito.—Resuelve varias instancias.
Sección oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del' Mérito Naval, con distintivo
blanco, al señor Alvaro Xabier de Castro,
General,Ministro de la Guerra de Portugal,
por servicios especiales prestados a la Ma
rina con motivo de la visita a Lisboa del
acorazado «Alfonso XIII» en ocasión de
homenaje tributado al soldado descono
cido.
Dado en Palacio a veintidos de febrero
de mil novecientos veintidós. .
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Gomez Acebo.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la.
Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al señor Bernardo de Costa de Sou
. sa Maceclo, Vicealmirante de la Armada
portuguesa, por servicios especiales pres
tados a la Marina conmotivo de la visita a
Lisboa del acorazado «Alfonso XIII» en
ocasión del homenaje tributado al soldado
desconocido.
Dado en Palacio a veintidós de febrero
de mil novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Gómez Acebo.
_
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para ad
. quirir por o-estión directa en el Extranjero
;un equipo dé aguja Giroscópica «Sperry» y
cable de conexiónpara el acorazado Jai
me I», por hallarse comprendida su adqui
sición en el punto segundo del artículo cin
zcuenta y cinco de la Ley de Contabilidad.
Dado en Palcio a dos de marzo de mil no
.vecientos veintidós.
ALFONSO




Secretaría del Sir. Ministro
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servidodisponer cese en el cargo d'e mi secretario particular y político, D. Miguel Gómez Acebo.
Lo que de real orden comunico a V. E. para suconocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 8 de marzo de 1922.
EL MARQUÉ -S DE CORTINASr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Señores
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q. D. g.) se ha servidos nombrar para el cargo de mi secretario particulary político a D. Ramiro Salido y Rodríguez.Lo que de real orden comunico a V. E. para suconocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 9 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZSr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Señores. . .
Estado mayor (entral
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien autorizar al vicealmirante en situación de reserva I). Orestes García de Padín y García para fijar su residencia en Málaga y percibir sus haberespor la Habilitación de dichn provincia marítima.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 10 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marinaen la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
•
Excmo. Sr.: Como resultado de intancia elevada
por el capitán de fragata don Angel Pardo y Puzoen la que olicita se le concedan cuátro meses delicencia por enfermo para San Fernando, perci' biendo sus haberes por la Habilitación general deaquel departamento, S. M. el Rey (q. D. g.), de- acuerdo con lo informado por el Estado Mayorcentral, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De re- orden lo digo a V. E. para su conocimiento y .efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. - M4drid 10 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ:
Sr., Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada. -
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. Comandante generka de la Escuadra de Ins
trucción. -
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (1." Sección) -Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servidodisponer que el maquinista Jefe D. Rafael JiménezMartínez, pase, al terminar la licencia que actualmente disfruta, a ocupar el destino de Auxiliar delprimer Nerociado de la 2." Sección (Material) delEstado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.---Madrid 10 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ.
Sr. Ahnirante Jefe del Estado Mayor ,central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta-.gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremode Guerra y Marina, con el haber pasivo de trescienlas enare'nfa y una pesetas l'einfieineo céntimosal mes, a partir del día primero del actual, el primer contramaestre don Víctor Bravo Miobmer, quetenía solicitado su retiro del servicio; el Rey (queDios guarde) se ha servido disponer cause baja4 enla Armada desde la fecha de su clasificación
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 7 de marzo da 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Capitán general del d.epartamento de Ferrol.Sr Intendente general de Marina.Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos. -
Cuerpos subalternos
Excmo. Sr.: _Vistas las propuestas forniuladaspor los Jefes respectivos con arreglo a lo dispuesto en las reales ordenes de 25 de septiembre de 1919(D. O. núm. 220) y 11 de octubre de 1920 (D. O. número 236) el Rey (q. D. g.) se ha servido disponerque el perso aI de los cuerpos Subalternos que acontinuación se relaciona, perciba desde la revistaadministrativa que en las mismas se expresan, losquinq :enios y anualidades que al frente de cada
uno se indica, debiendo tener en cuenta para losreferidos abonos.la limitación que establece la realorden de 31 de diciembre de 1920 (D. O. número 2de 1922.
De real orden lo digo- a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.--Madrid 7 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.Sr. Interventor civil de Guerra yMarina y delProtectorado en Marruecos
Señores. . . .









































D Aquilino González Díaz
» Carlos Martínez López.
» Tomás Tocornal Lacalle
» Joaquín Teihel Pernas
» José Garrote Dopico
» Justo Fernández Gutiérrez
» Antonio Pujadas Más
» Antonio López López
» Luis Vizoso Oca m po
» Manuel González Romero
» Antonio Garay García
» Manuel Pacheco Muñoz
» Antonio García Fernández
11 Francisco Rivero Gutiérrez
) José Mourelle Gómez
» José Casas Pérez
» Jos4 García Niebla
▪ Bartolomé Tous R,otcrel
• José Fernández Fernández.
» Luis Mourelle Gómez.
• Francisco Munuera López
-> Andrés Campoy Romero
» Arturo Hernaez González
» José Sánchez Avilés
» Juan Alvaririo Vizoso
» Valentín, Castro Dí,tz
» Ramón Loureiro López
01 Manuel López Otero
» Sebastián Brú Miralles




Cuerpo de maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 15 del mes actual laedad reglamentaria para ser retirado del servicioactivo de la Armada, el primer maquinista D. JoséLores del Pino, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por el Estado Mayor central, se ha servido disponer que el expresado maquinista cause baja en la Armada en la mencionada fecha, pasando a la situación de retirado conel haber pasivo que en su día le señale el ConsejoSupremo -dh Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 10 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia formulada por el primer maquinista de la Armada donAntonio Guerra Caravaca, en solicitud de recom
pensa por sus servicios como instructor de losaprendices maquinistas en prácticas en la Divisiónde Instrucción, S M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por el Estado Mayor central y Junta de clasificación y Recompensas de laArmada, ha tenido a bien conceder al mencionado
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maquinista la cruz de 1•* clase del Mérito Naval
•con distintivo blanco, sin pensión.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 28 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA,Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompensas de la Armada.
Sr. General jefe de la División de Instrucción.
•
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cursada por el capitán General del departamento deCartagena, del cabo de artillería de la Estación torpedista José Antonio Vergara Ruiz, en solicitud derectificación de su primer apellido Vergara porGuevara que es el verdadero, S. M. el Rey (g. D. g)ha tenido a bien acceder a lo solicitado debiendohacerse la rectificación correspondiente en todossus documentos oficiales.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a y. E. muchosaños. Madrid 28 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almiranle Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cartagena.
Señores...
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Aeronáutica
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central y •
con arreglo a lo dispuesto en la plantilla de la Es
cuela de Aeronáutica Naval, aprobado pór real or
den de 20 de julio pasado, se ha servido disponeni
ocupe una de las plazas de tenientes de navío p. o-.
fesores de aquella escuela el de igual categoría don.
Rafael Espinosa de los Monteros, destinado actua1--1-
mente en la Di-visiónaval de Aeronáutica.
De real orden ,comunicada, lo digo a V. E. para)'
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 10 de marzo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado NI.kyot: central
Gabriel" Antón.
Sr. Oeneral-Director de la Aeronáutica Naval.
Weñores . . .
Radiotelegrafía •
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 346 de 13 del actual con la que el Presidente de
la Comisión inspectora de Ferrol cursa acta de
pruebas de las estaciones de 15, y de 0,5 Kw, de
100 vatios de desembarco y YAI de 30 vatios mon
tada en el acorazado Jaime 1. S. M. el Rey (q. D. g)
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
ceatral ha tenido a bien aprobar el acta remitida
por dicha Comisión Inspectora y en su consecuen
cia considerar recibidas las estaciones Citadas,
empezándose a contar el período de garantia a
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
partir del 12 de enero de 1922.
mero 360 fecha 20 de febrero último del Capitán
Lo que de real orden digo a V. E. para su co- general
del departamento de Ferrol, en la que, por
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. i
consecuencia de haber pasado a la situación de su
muchos años.—Madrid 24 de febrero de 1922. perivimerario el teniente
coronel de Ingenieros de
la Armada D. Carlos Godino y Gil que desempe
ñaba el cometido de Süb-directór -de la Academia
de Ingenieros y Maquinistas, propone el director
de la misma para dicho cargo al jefe de igual em
pleo D. José Rubi yRubi, que es el que le sigue en
antigiiedad en la escala de su empleo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Jefatura de Construcciones Navales, Civiles e Hi
dráulicas, ha tenido a bien aprobar la propuesta
de referencia.
Excmo. Sr.: S. M. el tley (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de corbeta D: Jaime Janer
y Robinsón, se traslade, en comisión indemnizable
del servicio, a París, para cumplimentar órdenes
que recibirá del Estado Mayor central de la Ar
mada.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
durante el tiempo de su comisión perciba la in
demnización diaria de 100 (cien pesetas) que como
jefe le corresponden, a más 'de los viáticos regla
mentarios.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
-
la Armada.




EL MARQUÉS DE ,CORTI.NA íri:C
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de ,
la Armada.
Sr. General Presidente de la Comisión Inspec
tora del arsenal de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina. ,
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Señores. . . .
-.11•111~~-,.
Inspección central de tiro naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a i
bien disponer que por una comisión a compras
compuesta por el capitán de corbeta D. José Igle
sias Abelaira y el contador de fragata D. Luis Ro
mano Mestas se adquieran para la Inspección cen
tral del tiro naval cuarenta y cinco juegos de ins-4
trumentos compuestos de un estuche de compases
de precisión, un transportador de talco, una reglarj
metálica graduada de 0,50 ms, dos escuadras de:1
celuloide y un doble decímetro graduado a cuyo
fin se concede un crédito de nueve mil cuatrocientas
noventa y cinco pesetas al concepto «Para la adqiii-;
sicíón de aparatos para la enseñanza de Artillería
y Navegación» del capítulo 7, artículo 3.° del vi
gente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos•
años.—Madrid 10 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dé
la Armada.
Sr, Intendente general de Marina,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 6 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas de la Armada.
Academia de Ingenieros y Maquinistas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 1.998,
fecha 5 de diciembre próximo pasado del Capitán
general del departamento de Ferrol cursando otro
del Director de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas núm. 67-D por el que interesa autoriza
ción para sacar a concurso una plaza de profesor
de inglés para enseñanza de los alumnos de dicha
Academia; S. M. el Rey (q. D. g.) oído el parecer
de la Junta Superior de la Armada y de la Jefatu
DEL MINISTERIO DE MARINA
ra de construcciones Navales, Civiles e Hidráuli
cas ha tenido a bien disponer:
1.0 Que se amplie el vigente plan de estudios
de la cik-da Academia con la enseñanza del idioma
inglés.
2.° Que por la Intendencia general se consigne
en el presupuesto que ha de regir en el año 1922-23
y sucesivos el crédito de cuatro mil pesetas (4.000)
para satisfacer los haberes de un profesor de in
glés con destino a la repetida Academia; y
3•0 Que tan pronto se consigne el crédito de
referencia anterior se provea por concurso la men
cionada plaza de profesor.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. General-Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles eHidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Director de la Academia de Ingenierosy Ma
quinistas de la Armada.
Servicios auxiliares
porteros y mozos de este Ministerio
Excmo. Sr. Solicitado por el mozo de oficios de:
este-Mlinisterio Simeón Prado Moreno- el aumento
de sueldo de doscientas cincuenta pesetas' anuales
oor haber cumplido el 11 de noviembre del año úl
timo diez años de servicios: S. M. el Rey (q. D. g.)de acuerdo con lo informado por la Jefatura de ser
vicios Auxiliares y Asesoria General de este Mi
nisterio y siendo de aplicación al recurrente las
reales ordenes de 23 de -mayo de 1901, 11 de ju
mo de 1913 y 13 de abril de 1895 (C-. L. números
91-156 y 68) se ha dignado acceder a lo que solici
ta, concediendole el referido aumento de sueldo,
que deberá percibir desde la revista administrati
va del mes de diciembre del año próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado conceder la cruz do primera clase de la Ordende Mérito Naval, con distintivo blanco, cuota reducida por servicios especiales prestados a la Ma
rina, a D. Enrique Llamas Prieto y D. Gaspar Fernández de León.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de la 3.a Sección del Es
tado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . .
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En resolución a lo que solicita el
capitán de fragata D. Fernándo Carranza y Regue
ra, Comandante que fué del submarino Isaac Peral
durante más de dos arios, respecto al abono do la
gratificación del 20 por 100 por servicios en sub
marinos que se le concedió y que dejó de perCibir
desde el mes de abril de 1919 en que pasó a situa
ción ide supernumerario por haber sido nombrado
Subgobernador de Elebey; S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central e Intendencia General del Ministerio y en
consecuencia a lo dispuesto en real orden de 28 de
abril de 1920 (D. O. núm. 100 pág. 580) como así
mismo a lo consignado en el artículo único del real
decreto de 15 de mayo de 1920 (D. O. núm. 111) se
ha servido disponer que el referido Jefe a quien
corresponde la gratificación del 20 por 100 del
sueldo de,capitán de corbeta abonable durante un
período de '8 años contados desde su desembarco
del" submarino Isaac Peral debió percibir tam
bién 'durante los meses de abril de 1919 a el de abril
de 1921 inclusive que permaneció en situación de
supernumerario, procediendo que en reclamación
de los mismos se formule la correspondisente liqui
dación de ejercicios cerrados después de cumplir
los requisitos que consigna la real orden de 31 de
diciembre de 1915 (D O. núm. 4 de 1916).
Lo que de real orden digo a V.E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 20 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante ,Jefe de Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministe
rio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo que informan hl Intendencia y OrdenaciónGeneral de Pagos de este Ministerio se ha dignadoautorizar la formación de liquidación de ejercicioscerrados para poder abonar en su día al Auxiliar
1.0 de antigua organización D. Joaquín Menéndez
Delgado, actualmente retirado del servicio, las diferencias de sueldo a razón de ochocientas pesetasanuales correspondiente a los meses de abril de
1918 a enero de 1919 ambos inclusive, cuyo abonoha solicitado y al que tiene derecho en consecuen
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eia a lo dispuesto en real orden de 26 de agosto de1921 (D. O. núm. 191 pág. 1.166) y para el que enel capítulo 12, artículo de los presupuestos de1918 y 1919-20 a que debe afectar existe, anulado,remanente de crédito suficiente.
Lo quede real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E: muchos
años.—Madrid 20 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor central dela Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acue! do
con lo que informa la Intendencia general y Ordenación gen.eral de pagos de este Ministerio, se hadignado autorizar la formación de liquidación de
ejercicios cerrados para podor abonar-, en su día,al auxiliar primero de antigua organización *donGuillermo Vidueres López, actualmente retiradodel servicio, las diferencias del sueldo a razón de.
oehncientas pesetas anuales, correspondientes a los
meses de abril a septiembre de 1918, ambos infclu
sive, cuyo abono ha solicitado y al que tiene derecho en consecuencia a lo dispuesto en real orden
de 26 de agosto de 1921 (D. O. núm. 191 pág. 1.166),
y para el que en el cap. 12, art. 1.° del presupuestode 1918, a que debe afectar, existe anulado rema
nente para ello.'
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos. — Dios guarde a V. E. müchos
años.—Madrid 20 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministerio.
Contabilidad
Excmo. Sr.:_S. M. el Rey (q. D. g.) confo.rmán
dose con lo propuesto por el Negociado 4.° de elec
tricidad del Estado Mayor central, de acuerdo con
lo informado por esa Intendencia general, ha teni
do a bien conceder un crédito de veintitrés pesetas
ochenta y cinco céntimos con cargo al concepto
<IPara gastos improvistos» del capítulo 13, artículo
6.° del vigente presupuesto con destino al pago de
nornenclator oficial de estaciones radiotelegráficas
que reclama la compañía Nacional de Telegrafíasin Hilos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de marzo de 1922. "
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Minada.





Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado a instancia de la C. E. de C. N. fecha 29 de
noviembre último, en solicitud de que le sea pro
rrogado el plazo de presentación a pruebas del su
4.•••••••■•••■•■
mergible )2Ú171. 2, en noventa días a partir del primero de diciembi'e de 1921, en que finalizó la prórroga que se le tenía concedida; S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo C,011 los informes emitidos por los distintos centros de este Ministerio, yde conformidad con lo propuesto por la Junta Su
perior de la Armada, se ha dignado acceder a losolicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar.
Sr. Asesor general deeste Ministerio.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del ar
senal de Cartagena.
Sr. Interventor central de este Ministerio.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado a ins
tancia de la Sociedad española de construcción na
val, fecha 21 de julio último, solicitando nueva
prórroga hasta el 31 de diciembre del eorriení-e
- año para la presentación a pruebas del sumergiblenúm. 6, S. M. 'el Rey (q• D. g.), de conformidad
con los informes emitidos por los distintos 'Centros
de este Ministerio y lo propuesto por la Junta Su
perior de la Armada, se ha dignado acceder a lo
solicitado.
De real orden lo digo a V. E, para su conoc4:-
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muclu s
años.—Madvid 4 de marzo de 1922.
s EL MARQUÉS DE CORTINA.
o•Sr. Intendente en- eral de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del arsenal de Cartagena.
Sr. Interventor central del Ministerio.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
•
Excmo. Sr.: Tramitado nuevo expediente con
motivo de instancia fecha 30 de septiembre de 1920
que el representante de la casa Werf Conrad *elevó
a este Ministerio en solicitud de que, amparándo
se en lo dispuesto en la real orden del 7 del mismo
mes de septiembre, se le concediera el derecho a
revisión de precios del contratg celebrado en 21 de
julio de 1915 con la Administración española parala construcción del vapor Kanguro; S. M. el Rey
(q• D. 0..), de conformidad con lo informado 'por la
Intendencia general, y Asesoría general y lo pro
pruesto por el Consejo de Estado en pleno, se ha
dignado disponer sea destimada la mencionada
instancia de 30 de septiembre de 1920, mantenien
do-en todo su vigor la de 22 de mayo del propio
año.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Presidente del Consejo de Estado.
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611~ thott Juan Lawatexa y GaIludo
bola ttgAso lieverare- Rey
4.13~ 9~,s de eliORY
41~ 4411~1~ kik« 40~ és 4Wonlanabri de Web 41.~.
Vigentes CartUla-A Urititortrits, ecvnpllta de todas laslos Cuerpos PatemfafJP1 Cuerring. baittrnos, Delineadores,
Maestranza, Gial," anitigidas, alaizirfioria. etet›.0 ortC,
••••~Ile•mw~11~• 00741114ztfcb:
Id
•1.02 pedidos, acompañados .0 Impone, -.a 31.~ Ra-roi,
a la venta: En Madrid, Libriria 4110 25At9 1:511.1771,Cn Ferro!: Ra.fael Barcón. I» y 144, y i~4~, cité
'rt41/4ZAIWirAsS
21:
~Cu. litryew 31.19~~te 1V3W-kta.-Tutabién se hallan
tÇ42 1.211~.1»4.PArDlnil4rn.4, Alela, 5. '





7. 7- I? • 1 •
Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 6-0 millas)
cruceros, runabouts del corte moderno en
,= », etc.
Lanchas para servicios de puertos, garga, pesca, remolques, pasaje y
toda clase
---- de botes automóviles auxiliares de y-achts, buques de guerra, etc.
Mo -r o R ES marinos de las marcas
más acreditadaft
Solicítense e.--atMogos, pr~..ipuestos y
detalles a
CONDE y
• C.' S. L.)
c. Picavia. 1.-Apartado de correos tn.° 17.-LA
CORUÑA
r.
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